













IV. Para los estatales
Al Estado por su parte le corresponde determinar 
por ley, los casos en que se pueden exigir permisos 
o autorizaciones, así como impedir que se obstruya 
o restrinja la libertad económica; evitar y controlar 
los abusos de posición dominante. En particular 
para los fines de mi inquietud de hoy, se previó que 
se “...delimitará el alcance de la libertad económica 
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y 
el patrimonio cultural de la nación...”.
Las limitaciones pueden revestir tres formas básicas, 
en el quién, el qué o el cómo:
– Alrededor del quién, se establecen restric-
ciones de entrada al mercado, señalando 
que nadie puede ejercer una actividad o que 
para hacerlo se deben cumplir ciertos condi-
cionamientos subjetivos;
– Se regula el qué, cuando se indica que ciertas 
facetas de la actividad económica están vedadas 
o que sólo pueden desarrollarse con autoriza-
ción o bajo alguna especificación; y
– Finalmente se trabaja en el cómo en los 
eventos que el Estado entra a determinar la 
forma como la actividad misma puede llevarse 
a cabo.
V. Una forma de interés social
En el artículo 78 de la Constitución se describió 
una de esas situaciones de “interés social” que 
justifican la limitación a la libertad de empresa, 
cuando se dijo que “la ley regulará el control de 
calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados 
a la comunidad...” y que, en correspondencia 
“serán responsables [...] quienes en la producción 
y en la comercialización de bienes y servicios, 
atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 
aprovisionamiento a consumidores y usuarios”.
VI. Un reto de discusión 
académica
Dentro de los proyectos de ley que el Gobierno 
Nacional anunció presentará al Congreso están, 
tanto el que se constituiría en estatuto de protec-
ción al consumidor, como el correspondiente 
al sistema nacional de normas y calidades. Los 
dos temas cubren casi el 100% de lo que consti-
tucionalmente podría considerarse la delimitación 
de la libertad de empresa en razón a la necesidad 
de proteger al consumidor. En el texto de los dos 
proyectos se han incluido restricciones de las tres 
naturalezas posibles, según lo que se explicó.
En ambos proyectos se ha trabajado cuida-
dosamente la estructuración del balance libertad 
de competir y la necesidad de proteger a los 
consumidores, procurando que la asignación de 
costos y riesgos esté acorde con las necesidades 
de la Colombia del próximo siglo. Sin embargo, 
creo que es una magnífica oportunidad para que 
el debate del impacto económico normativo se dé 
abierta y públicamente. Ojalá no dejemos pasar esta 
oportunidad de discutir el tema que, si tomamos la 
experiencia del estatuto de consumidor vigente, no 
se presentará sino hasta dentro de 20 años.
...es una magnífica 
oportunidad para que 
el debate del impacto 
económico normativo 
se dé abierta y 
públicamente...